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В методичних вказівках викладено теорію множин і відношень, алгебру логіки і алгебру логіки висловлень, елементи комбінаторики.
Кожен розділ складається з основних теоретичних питань, має значну кількість розв’язаних і ілюстрованих прикладів з об’єктами дискретної природи; містить вправи для аудиторної і самостійної роботи.
В кінці кожного розділу наведено завдання для модульної контрольної роботи.
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